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Tribu Cardueae Cass.
[= Cynareae Lam. & DC.]
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell
Hierbas anuales a perennes, sufrútices o arbustos, espinosos o inermes, glabros o pilosos. Hojas basales ro-
suladas y caulinares alternas, pecioladas o sésiles, enteras o divididas. Capítulos discoides o subdiscoides, 
solitarios o en cimas corimbiformes, paniculiformes o capítulos de segundo orden. Involucro cilíndrico 
a hemisférico o globoso; filarios pluriseriados, a veces espinosos, uncinados, foliáceos o petaloides. Re-
ceptáculo plano a cónico, sin páleas, con pelos, cerdas o escamas, o carnoso. Flores tubulosas, 5-lobadas, 
bisexuales, a veces las marginales pistiladas o estériles, radiantes. Anteras sagitadas, apéndice conectival 
rígido. Estilos indivisos o bífidos, con anillo piloso-papiloso debajo de la bifurcación. Aquenios variables, 
costillados o angulados. Papus con 1-varias series de cerdas o escamas, persistente o caduco, o ausente. 
Tribu con 73 géneros y ca. 2400 especies, mayormente de zonas templadas del Viejo Mundo (Susanna & 
Garcia-Jacas, 2007, 2009; Funk et al., 2009; Ortiz et al., 2009; Delucchi & Gutiérrez, 2014; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 29 especies cultivadas correspondientes a 13 géneros. 
Clave de los géneros
1. Capítulos unifloros en capítulos de segundo orden ................................................................. 9. Echinops
1’. Capítulos plurifloros, usualmente en cimas corimbiformes o solitarios.
2. Aquenios de inserción lateral o sublateral. 
3. Filarios externos foliáceos ................................................................................................. 5. Carthamus 
3’. Filarios externos no foliáceos.
4. Filarios espinosos o con apéndice apical entero o dividido ..................................... 6. Centaurea 
4’. Filarios inermes, con apéndice apical triangular pequeño, o sin él. 
5. Hierbas anuales o bienales. Aquenios con el ápice denticulado ........................... 1. Amberboa
5’. Hierbas perennes o sufrútices. Aquenios con el ápice no denticulado.
6. Plantas tomentosas. Hojas enteras a pinnatisectas. Filarios con apéndice apical ... 10. Psephellus
6’. Plantas glabras. Hojas 1-2-pinnatisectas. Filarios sin apéndice apical ...... 11.  Rhaponticoides 
2’. Aquenios de inserción basal. 
7. Filarios externos uncinados ................................................................................................... 2. Arctium
7’. Filarios externos no uncinados.
8. Filarios internos petaloides.  
9. Filarios externos foliáceos. Papus con cerdas plumosas .............................................. 4. Carlina
9’. Filarios externos no foliáceos. Papus con escamas subuladas ..................... 13. Xeranthemum
8’. Filarios internos no petaloides. 
10. Receptáculo carnoso ....................................................................................................... 8. Cynara
10’. Receptáculo no carnoso.
11. Filarios externos con bordes espinosos y espina apical. Tallos no alados ....... 12. Silybum
11’. Filarios externos con bordes no espinosos, con espina apical. Tallos alados.
12. Papus con cerdas simples o cortamente barbeladas ................................. 3. Carduus
12’. Papus con escamas setiformes o cerdas plumosas ....................................... 7. Cirsium
1. Amberboa Vaill.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales o bienales, inermes, glabras. Hojas basales y caulinares, sésiles o pecioladas, enteras a
pinnatífidas. Capítulos subdiscoides, solitarios, pedunculados. Involucro ovoide; filarios sin apéndice api-
cal o con apéndice triangular, pequeño, no espinoso. Receptáculo plano, con escamas setiformes. Flores 
mayormente purpúreas o amarillas; las marginales estériles, radiantes; las centrales fértiles. Aquenios 
de inserción sublateral, costillados, glabros o seríceos, ápice denticulado. Papus pluriseriado escamoso.
Género con 6 especies, de Europa, Cáucaso y Asia sudoccidental (Susanna & Garcia-Jacas, 2007).
Etimología. De Amberboi, antiguo nombre de estas plantas, mencionado por Linneo en su Species Plantarum (1753). 
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2. Arctium L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell  
Hierbas bienales o perennes, rizomatosas. Hojas basales pecioladas y caulinares de menor tamaño 
y cortamente pecioladas, inermes o espinosas, enteras, dentadas, lobadas o pinnatífidas, tomentosas. 
Capítulos discoides, sésiles o largamente pedunculados, solitarios o en cimas corimbiformes o panicu-
ladas. Involucro subgloboso, filarios subulados, los externos uncinados, glabros o lanuginosos. Re-
ceptáculo plano, con cerdas. Flores blancas, amarillas, violáceas, lilas o rosadas. Aquenios de inserción 
basal levemente comprimidos, glabros. Papus pluriseriado de cerdas desiguales, escabrosas, libres.
Género con 6-41 especies según los autores, de Eurasia templada y el norte de África, algunas natura-
lizadas en Japón, Australia y América, incluida la Argentina (Keil, 2006; Susanna & Garcia-Jacas 2007; 
López-Vinyallonga et al., 2011; Ortega Olivencia, 2013; Gutiérrez & López-Vinyallonga, 2014).
Etimología. Del griego arction (arktion), antiguo nombre dado por Plinio a una planta desconocida, pro-
bablemente derivado de arctó (arkto), ‘oso’ (su pelaje).
Observación. Los filarios uncinados de Arctium lappa L. inspiraron la invención del velcro (Mabberley, 2008).
1. Amberboa moschata (L.) DC.
[= Centaurea moschata L.]
Hierbas de 30-60 cm alt. Hojas basales oblanceo-
ladas, de 6-10 cm long. × 1,5-2 cm lat., dentadas 
a lirado-pinnatífidas; las caulinares lineares a lan-
ceoladas, dentadas a pinnatisectas. Involucro de 
Amberboa moschata, ilustración de ramas floríferas de distintos cultivares (Robinson, 1898), aspecto del capítulo.
1,2-2 cm diám.; filarios hasta de 10 mm long. × 4 
mm lat.; los internos más angostos, con apéndi-
ce apical triangular. Flores fragantes, purpúreas, 
rosadas, blancas o amarillas, según los cultiva-
res, flores marginales 1-seriadas, radiantes. Aque-
nios ca. 5 mm long. 
Asia sudoccidental y central, naturalizada en los 
Estados Unidos, Europa, China (Keil, 2006; Shi 
et al., 2011a; Randall, 2012). Florece desde el in-
vierno hasta principios del verano.
Usos. Ornamental, con cultivares; se propaga por 
semillas (Dimitri, 1988; Wiersema & León, 2013). 
Comestible: hojas, como verdura (Hanelt, 2001).
Etimología. En latín, ‘con aroma almizclado’.
Iconografía. Robinson, 1898: tab. s. nro.
Referencia. Williamson 3419 (BAB).
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1. Arctium lappa L.
Bardana, gobó, lampazo, lampazo mayor, lapa.
Hierbas de 1-3 m alt., erectas; raíces axonomorfas 
desarrolladas. Hojas basales ovado-cordadas, de 
25-80 cm long. × 20-70 cm lat., obtusas, denta-
das, cara abaxial tomentosa; pecíolos de 15-35 
cm long.; las caulinares menores. Capítulos en ci-
mas corimbiformes, largamente pedunculados. 
Involucro de 2,5-4,5 cm diám. Flores numero-
sas, de 9-14 mm long., violáceas o purpúreas, en 
ocasiones blancas. Aquenios de 5-7,5 mm long. 
Papus de 2-4 mm long.
Asia, naturalizada y maleza en Europa y los Es-
tados Unidos (Keil, 2006; Ortega Olivencia, 
2013). Florece en verano y en otoño.
Usos. Comestible: las raíces hervidas, como hor-
taliza; tostadas, como sucedáneo del café; las muy 
tiernas pueden comerse crudas; contienen inu-
lina. Las hojas hervidas se comen como verdura; 
las semillas brotadas, en ensaladas. Se propaga 
por semillas (Cabrera, 1939; Sánchez-Monge, 1980; 
Dimitri, 1988; Hanelt, 2001; Hurrell et al., 2009). 
Medicinal: diurético, antilítico, depurativo, hepá-
tico, colagogo, antiespamódico, antidiabético, an-
tidermatósico, antialopécico, vulnerario. Tiene 
efectos antitumoral, antioxidante, antiinflama-
torio, gastroprotector, hipoglucémico, antiviral 
(Hurrell & Puentes, 2013). 
Observación. En la Argentina crece naturalizada 
A. minus (Hill) Bernh., “bardana menor”, de Eu-
rasia y norte de África, que se distingue por sus 
capítulos sésiles o subsésiles, entre otros caracte-
res; tiene similares usos medicinales (Hurrell et al., 
2007; Gutiérrez & López-Vinyallonga, 2014).
Etimología. En latín, ‘lapa’, ‘lampazo’. 
Iconografía. Vietz, 1800: tab. 29.
Referencia. Williamson 1006 (BAB).
Arctium lappa, aspectos de capítulos y hojas basales, ilustración de la planta (Vietz, 1800), detalle de las raíces.
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3. Carduus L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales o bienales, tallos con alas dentado-espinosas, glabras o pubescentes. Hojas caulina-
res, sésiles, decurrentes, sinuado-dentadas a pinnatisectas. Capítulos discoides, grandes y solitarios, 
pedunculados, o medianos y aglomerados en el extremo de las ramitas, sésiles o subsésiles. Involucro 
globoso, ovoide u ovoide-cilíndrico; filarios acuminados con espina terminal. Receptáculo plano o 
convexo, con cerdas. Flores bisexuales, purpúreas o rosadas, rara vez blancas. Aquenios de inser-
ción basal, lisos o con líneas obscuras o costillas longitudinales leves, glabros. Papus pluriseriado, 
con cerdas simples o cortamente barbeladas, desiguales, unidas en la base y caedizas en conjunto.
Género con unas 90 especies de Eurasia, Mediterráneo, norte y este de África (Devesa & Talavera, 
1981; Keil, 2006; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Novara, 2012; Devesa, 2013; Delucchi, 2014).
Etimología. En latín, ‘cardo’, ‘abrojo’, ‘alcachofa’, nombre probablemente vinculado con el griego ardis (ardiV), 
‘punta de dardo’, aludiendo a las espinas. 
1. Carduus thoermeri Weinm.
[= C. leiophyllus Petrovic, C. nutans L. subsp. leio-
phyllus (Petrovic) Stoj. & Stef.]
Cardo, cardo azul, cardo de caballo, cardo pendien-
te, cardo violeta, flor azul, flor de caballo.
Hierbas de (15) 45-75 (250) cm alt., tallos erec-
tos; alas espinosas angostas. Hojas elípticas, de 5-
18 (-40) cm long. × 3,5-20 cm lat., pinnatisectas 
con lóbulos dentado-espinosos, glabros o a ve-
ces pubescentes en los nervios. Capítulos solita-
rios, en general nutantes; pedúnculos de 3-12 cm 
long. Involucro globoso de 3-5 cm alt. × 3-5 cm 
diám. Flores numerosas, de 18-24 mm long., 
purpúreas. Aquenios de 3-4 mm long. × 1,5-2 
mm lat., costillados. Papus de 12-22 mm long., 
blanco u ocráceo.
Europa oriental, sur de Rusia, Asia Menor y nor-
te de África, maleza e invasora, frecuente en gran 
parte de la Argentina (Keil, 2006; Delucchi, 2014). 
Florece en primavera tardía y en verano.
Usos. Ornamental promisoria (Sérsic et al., 2015). 
Medicinal: febrífugo, depurativo; las semillas 
contienen ácido linoleico, beneficioso para pre-
venir la arterioesclerosis (Chopra et al., 1956).
Comestible: los tallos tiernos, pelados, hervidos 
o al vapor, se comen como espárragos (Kunkel, 
1984; Facciola, 2001; Rapoport et al., 2009). 
Etimología. En homenaje a O. Thoermer, que realizó 
amplias colecciones botánicas en Rusia (1835-1836).
Iconografía. Kops, 1807: tab. 159.
Referencia. Delucchi 2473 (LP).
Carduus thoermeri, aspecto de las plantas, detalles de los 
filarios espinosos y de las flores.
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4. Carlina L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell   
Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, acaules o caulescentes. Hojas basales y caulinares, pecio-
ladas o sésiles, espinosas, dentadas o pinnatisectas, tomentosas o glabras. Capítulos discoides, soli-
tarios o en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico; filarios externos foliáceos, dentados a pin-
natisectos, espinulosos; los internos exertos, semejantes a flores liguladas (petaloides). Receptáculo 
plano a cónico, con escamas. Flores amarillas, blancas, rosadas o purpúreas. Aquenios de inserción 
basal. Papus 1-seriado de cerdas plumosas connadas.
Género con 28-29 especies del centro-sur de Europa, Macaronesia, Mediterráneo, sudoeste de Asia 
(Richardson, 2004; Keil, 2006; Susanna & Garcia-Jacas 2007; Shi et al., 2011; López & Devesa, 2013).
Etimología. En homenaje a Carlomagno (728-814) a quien, según la leyenda, los ángeles habrían indicado usar
estas plantas para curar de la peste a sus soldados. Posteriormente, el uso de la especie fue adjudicado a Carlos 
V (1500-1558), emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. 
1. Carlina acaulis L.
Carlina, carlina angélica, flor del sol.
Hierbas perennes, acaules o caulescentes, hasta 
de 30 cm alt.; raíces axonomorfas gruesas. Hojas 
basales pecioladas, hasta de 30 cm long., pinnati-
sectas; las caulinares sésiles cuando presentes. 
Capítulos solitarios, de 7-15 cm diám. Filarios 
internos más largos que las flores, blanco-gri-
sáceos. Flores blancas o purpúreas.
Mediterráneo (Dimitri, 1988; Richardson, 2004). 
Florece en verano.
Usos. Medicinal: las raíces como afrodisíaco, 
antiespasmódico, digestivo, hepático, purgante, 
carminativo, emético, febrífugo, diurético, anti-
dermatósico, vulnerario, antiséptico. En España 
se coloca en la puerta de entrada de las casas pa-
ra ahuyentar malos espíritus (Chiej, 1984; Bown, 
1995; Font Quer, 1999).
Comestible: los capítulos se consumen cocidos, 
como sustituto del alcaucil (Kunkel, 1984; Fac-
ciola, 2001). 
Etimología. En latín, ‘sin tallo’.  
Iconografía. Thomé, 1885: tab. 590.
Referencia. Gestro s. nro. (BAB).  
Carlina acaulis, aspecto de la planta e ilustración de capítulos, hojas y detalles de flores y aquenio (Thomé, 1885).
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5. Carthamus L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell   
Hierbas anuales, lignificadas en la base, espinosas, erectas, glabras o pubescentes. Hojas caulinares, 
sésiles, enteras a pinnatisectas, margen entero o espinoso. Capítulos discoides, solitarios, de a pares 
o en cimas corimbiformes. Involucro ovoide; filarios externos foliáceos, laxos, de margen espinoso, 
los internos con apéndice apical foliáceo o subulados con espina terminal, glabros o pubescentes. Recep-
táculo convexo a cónico, con cerdas o escamas. Flores amarillas, anaranjadas, rojizas, azuladas, purpú-
reas, rosadas o blancas. Aquenios de inserción lateral, obpiramidales o tetrágonos, rugosos o lisos, 
glabros. Papus pluriseriado de cerdas desiguales o ausente.
Género con 20 especies del Mediterráneo y el Cáucaso hasta Asia central (Keil, 2006; Susanna & 
Garcia-Jacas, 2007; López González, 2013; Bean, 2014; Gutiérrez & Vilatersana, 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del árabe quartom, o el hebreo qarthami, ‘pintar’, aludiendo a la tintura extraída de las flores. 
Clave de las especies
1. Flores azuladas o blancas. Aquenios escabroso-tuberculados en el ápice ........................ 1. C. caeruleus
1’. Flores amarillas, anaranjadas o rojizas. Aquenios lisos.
2. Plantas laxamente lanuginoso-glandulosas. Hojas abrazadoras, pinnatisectas o denta-
do-espinosas. Involucro de 3-4 cm diám. Flores amarillas. Aquenios de 4-6 mm long. 
2. C. lanatus
2’. Plantas glabras. Hojas no abrazadoras, dentadas a aserrado-espinosas. Involucro de 1,5-
2,5 cm diám. Flores amarillas, anaranjadas o rojizas. Aquenios de 7-8 mm long. ......... 3. C. tinctorius
1. Carthamus caeruleus L.
Cardo azul, cártamo azul, tetilla.
Hierbas de 15-60 cm alt., laxamente pubescentes. 
Hojas oblongas, dentado-espinosas, las superio-
res abrazadoras. Capítulos solitarios. Involucro 
de 2-3 cm diám. Flores azuladas o blancas. Aque-
nios levemente tetrágonos, de 5-6 mm long., es-
cabroso-tuberculados en el ápice. 
Mediterráneo, Canarias (Blanca López, 2011; Ca-
sha, 2014). Florece en primavera y en verano.
Carthamus caeruleus, ilustración del capítulo (Sims, 1822), capítulos en vista desde arriba y lateral.
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2. Carthamus lanatus L.
Azotacristos, cardo cabrero, cardo chileno, cardo cruz, 
cardo de Cristo, cardo del diablo, cardo lanudo, cár-
tamo, cártamo silvestre, manca potrillo. 
Hierbas de 70-85 (-100) cm alt., laxamente lanu-
ginoso-glandulosas. Hojas ovadas o angosta-
mente ovadas, pinnatisectas o dentado-espino-
sas, abrazadoras. Capítulos solitarios o de a pa-
res. Involucro de 3-4 cm diám. Flores amarillas, 
a veces con nervios rojizos. Aquenios obpirami-
dales o tetrágonos, de 4-6 mm long., lisos. 
Usos. Ornamental, se propaga por semillas (Di-
mitri, 1988). 
Medicinal: las raíces tienen efectos antiinflamato-
rio, vulnerario, antioxidante (Baghiani et al., 2010).
Etimología. En latín, ‘azulado’, de caerulus, ‘azul’.
Iconografía. Sims, 1822: tab. 2293.
Referencia. Schultz (P 4233702).
Mediterráneo, hasta el Cáucaso, naturalizada y 
maleza en diversas partes del mundo: norte de 
Europa, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, los 
Estados Unidos, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, 
Uruguay y la Argentina templado-cálida (Keil, 
2006; Randall, 2012; López González, 2013; Bean, 
2014; Gutiérrez & Vilatersana, 2014). Florece en 
primavera y en verano.
Usos. Ornamental (Loudon, 1840), en desuso en 
la actualidad, y oleífera: de los frutos se obtiene 
aceite comestible (Facciola, 2001). 
Medicinal: en España, se consume como vermífu-
go, sudorífico, febrífugo (López González, 2013).
Comestible: los semillas son oleaginosas (Kun-
kel, 1984; Rapoport et al., 2009).
Etimología. En latín, ‘lanoso’, aludiendo a su pubes-
cencia.
Iconografía. Sims, 1820: tab. 2142.
Referencia. Spegazzini (LP 13754).
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Carthamus lanatus, detalles de los capítulos, ilustración (Sims, 1820), detalle de las hojas.
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6. Centaurea L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell   
Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes o espinosas, glabras o pubescentes, a veces tallos ala-
dos, raíces gemíferas o rizomas. Hojas basales y caulinares, sésiles o pecioladas, enteras a pinnatífidas. 
Capítulos subdiscoides, a veces discoides, solitarios o en cimas corimbiformes o paniculadas. In-
volucro globoso, ovoide o cilíndrico; filarios con apéndice apical entero o dividido, o una espina ter-
minal, a veces espinas laterales menores en la base de la principal. Receptáculo plano, con cerdas. 
Flores amarillas, azuladas, violáceas, rosadas, purpúreas o blancas; las marginales estériles, radiantes, 
o bien ausentes; flores centrales fértiles. Aquenios de inserción sublateral, glabros o algo pubescentes. 
Papus comúnmente 2-seriado, con cerdas simples o subplumosas, rara vez reducido o ausente.
Género con 250-650 especies, según los autores, de Euroasia, con mayor representación en el Medi-
terráneo y Asia occidental (Keil & Ochsmann, 2006; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Mabberley, 2008; 
Shi et al., 2011; Devesa et al., 2013; Gutiérrez et al., 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del griego kentauroi (kentauroi), ‘centauro’, nombre utilizado por Plinio, que alude a una antigua 
planta medicinal empleada por el sabio centauro Quirón, legendario fundador de la medicina.
3. Carthamus tinctorius L.
Alazor, azafrán bastardo, azafrán romí, azafranillo, 
cártamo, falso azafrán.
Hierbas de 30-100 cm alt., glabras. Hojas ovadas o 
elípticas, enteras o aserrado-espinosas. Capítulos 
solitarios. Involucro de 1,5-2,5 cm diám. Flores 
amarillas, anaranjadas o rojizas, rara vez blancas. 
Aquenios tetrágonos, de 7-8 mm long., lisos. 
Mediterráneo oriental y oeste de Asia, se culti-
vaba en el antiguo Egipto; en la Argentina crece 
adventicia en el Noroeste y Buenos Aires (Hu-
rrell et al., 2007; Gutiérrez & Vilatersana, 2014; 
Pruski, 2015). Florece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, se propaga por semillas. 
Oleífera: el aceite de las semillas para la alimenta-
ción, pinturería y cosmética (Pochettino, 2015). 
Las semillas sirven de alimento para aves.
Tintórea: de las flores se obtienen tintes amarillo 
y rojo, empleados para lanas, alimentos y como 
sucedáneo del azafrán. El azafrán, colocado so-
bre un papel secante húmedo, tiñe de amarillo; 
en cambio, C. tinctorius tiñe de rojo (Cabrera, 
1939; Dimitri, 1988; Marzocca, 1993; Lang, 2011). 
Medicinal: tónico, diurético, laxante, emenago-
go, antitumoral (Hurrell et al., 2007). 
Etimología. En latín, ‘que tiñe’, ‘tintóreo’. 
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 252 d.
Referencia. Keller 5460 (CTES). Carthamus tinctorius, capítulo y “falso azafrán” (flores).
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1. Centaurea americana Nutt.
[= Plectocephalus americanus (Nutt.) D. Don]
Cardo, cardo del valle (México).
Hierbas anuales, de 0,5-2 m alt., glabras o ± pu-
bescentes. Hojas basales con pecíolos alados, las 
superiores sésiles, obovadas, de 10-20 cm long., 
enteras o serruladas. Capítulos solitarios o en ci-
mas paucicéfalas, pedunculados. Involucro de 
2,5-5 cm diám.; filarios con apéndice apical pec-
tinado. Flores rosadas, liláceas o purpúreas, de 
3,5-5 cm long. Aquenios de 3,5-5 mm long. 
Estados Unidos, México y Centroamérica (Keil & 
Ochsmann, 2006; Pruski, 2015). Florece en verano.
Usos. Ornamental, con distintos cultivares; se 
propaga por semillas (Dimitri, 1988).
Observaciones. Para algunos autores esta espe-
cie pertenece al género Plectocephalus D. Don (Su-
sanna & Garcia-Jacas 2007; Gutiérrez et al., 2014). 
Clave de las especies
1. Flores amarillas. 
2. Capítulos sésiles, bracteados, solitarios.
3. Hojas con margen espinoso. Capítulos rodeados por brácteas foliáceas. Filarios con
 apéndice apical pectinado-espinoso. Aquenios de 6,5-7 mm long. ............................... 3. C. benedicta
3’. Hojas inermes. Capítulos rodeados por brácteas no foliáceas. Filarios con apéndice
apical fimbriado. Aquenios de 7-8 mm long. .......................................................... 7. C. macrocephala
2’. Capítulos pedunculados, ebracteados, solitarios o en cimas paucicéfalas.
4. Plantas grisáceo-tomentosas, de 0,6-3 m alt. Hojas enteras o dentadas. Filarios con una 
espina apical breve. Aquenios de 4,5-5,5 mm long. ....................................................... 2. C. babylonica
4’. Plantas albo-tomentosas, de 0,4-0,6 m alt. Hojas lirado-pinnatisectas. Filarios con
apéndice apical fimbriado. Aquenios ca. 3 mm long. ................................................. 11. C. ragusina
1’. Flores purpúreas, rosadas, liláceas o azuladas.
5. Plantas albo-tomentosas o cenicientas.
6. Hierbas perennes, sufruticosas. Hojas 1-2 pinnatífidas ............................................... 4. C. cineraria
6.’ Hierbas anuales o perennes. Hojas enteras a pinnatífidas o pinnatisectas. 
7. Hojas hasta de 12 cm long. Involucro de 10-16 mm diám.; filarios con apéndice
apical aserrado o lacerado. Flores de 10-20 mm long.  ........................................................ 5. C. cyanus
7’. Hojas hasta de 20 cm long.  Involucro de 4-7 (-10) mm diám.; filarios con apéndice 
apical fimbriado. Flores de 8,5-12 mm long. ............................................................. 10. C. paniculata
5’. Plantas glabras a ± tomentosas, verdes. 
8. Hojas basales sésiles hasta de 14 cm long. Capítulos solitarios, protegidos por 1-2 hojas ...... 6. C. jacea
8’. Hojas basales pecioladas hasta de 30 cm long. Capítulos solitarios o en cimas paucicé-
falas, no protegidos por hojas.
9. Involucro de 10-12 mm long.; filarios con apéndices fimbriados. Flores de 15-18 mm
long. Aquenios de 2,5-3 mm long. ..................................................................................... 9. C. nigrescens
9’. Involucro de 20-50 mm long.; filarios con apéndices pectinados. Flores de 25-50 mm
long. Aquenios de 3,5-6 mm long. 
10. Plantas anuales. Hojas hasta de 20 cm long., margen entero a serrulado ............. 1. C. americana
10’. Plantas perennes. Hojas hasta de 30 cm long., margen entero a pinnatilobado ..... 8. C. montana
Etimología. En latín, ‘de América’.
Iconografía. Houtte, 1848: tab. 326.
Referencia. Berlandier 2483 (P).  
2. Centaurea babylonica (L.) L.
[= Serratula babylonica L.]
Centaurea babilónica, centaurea siria.
Hierbas bienales, de 0,6-3 m alt., grisáceo-to-
mentosas. Hojas basales pecioladas, las caulina-
res sésiles, obovadas o elípticas, de 5-20 cm long., 
las superiores menores, enteras o dentadas, de-
currentes. Capítulos solitarios o en cimas 2-4-cé-
falas en los nudos del tallo, pedunculados. Invo-
lucro de 1-1,5 cm diám.; filarios no espinosos, 
sin apéndice apical. Flores amarillas, de 10-15 
mm long. Aquenios de 4,5-5,5 mm long. 
Mediterráneo oriental (Cullen, 2004), naturaliza-
da en California, Estados Unidos (Randall, 2012). 
Florece en verano.
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Centaurea americana, ilustración del capítulo y hojas (Houte, 1848), detalle del capítulo.
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Centaurea babylonica, aspecto de las plantas en floración, detalle de los capítulos.
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Usos. Ornamental, difundida en el pasado (Ro-
binson, 1869), en la actualidad su cultivo ha caí-
do en desuso (Cullen, 2004). 
Etimología. De Babilonia, antigua ciudad de la Baja 
Mesopotamia, en el actual Irak; su nombre, derivado 
del sumerio, significa ‘Puerta de los dioses’. 
Iconografía. Robinson, 1869: fig. 79.
Referencia. Williamson 3478 (BAB).
3. Centaurea benedicta (L.) L.
[= Cnicus benedictus L.]
Cardo bendito, cardo blanco, cardo santo, centau-
rea bendita, Cristo pobre.
Hierbas anuales, de 10-50 cm alt., a veces acau-
les, hirsuto-glandulosas. Hojas basales peciola-
das y superiores sésiles, obovadas u oblongas, 
de 6-20 cm long. × 2-3,5 cm lat., pinnatisectas, 
decurrentes, dentado-espinosas. Capítulos so-
litarios, sésiles, rodeados por brácteas foliáceas, 
en el centro de la roseta o en el ápice de las ramas. 
Involucro de 2-3,5 cm diám.; filarios con apén-
dice apical pectinado-espinoso. Flores amarillas, 
ca. 2 cm long. Aquenios de 6,5-7 mm long.
Mediterráneo hasta Asia central, naturalizada en 
diferentes países (Keil & Ochsmann, 2006; Shi 
et al., 2011; Devesa et al., 2013; Pruski, 2015). 
En la Argentina se encuentra en las provincias 
de Corrientes, La Pampa, Mendoza, Neuquén y 
Chubut; en la Patagonia fue cultivada por pue-
blos araucanos (Gutiérrez et al., 2014). Florece 
en primavera y en verano.
Usos. Comestible: en ensaladas, sirve  para sabo-
rizar bebidas; de las semillas, se obtiene aceite 
(Sánchez-Monge, 1980; Facciola, 2001; Del Vi-
tto & Petenatti, 2009; Rapoport et al., 2009).
Medicinal: carminativo, digestivo, hepático, cola-
gogo, astringente, antidiarreico, diurético, anti-
diabético, depurativo, febrífugo, emenagogo, ex-
pectorante, antiséptico, contraceptivo, abortivo; 
se estudiaron sus efectos antiinflamatorio, an-
titumoral, citotóxico, antimicrobiano y galac-
togogo (Hurrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 
2013).
Etimología. En latín, ‘bendita’, ‘que cura’.
Iconografía. Köhler, 1887: tab. 28.
Referencia. Parodi 12413 (LP).
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Centaurea benedicta, ilustración (Köhler, 1887); detalles de 
hojas y capítulo con filarios espinosos.
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Centaurea benedicta, aspecto de la planta, detalle del capítulo y material de herboristería.
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4. Centaurea cineraria L. 
[= C. candidissima Lam., C. gymnocarpa Moris & 
De Not.]
Cineraria.
Hierbas perennes, sufruticosas, de 20-90 (-150) 
cm alt., albo-tomentosas o cenicientas. Hojas pe-
cioladas, pinnatífidas o bipinnatífidas, hasta de 
30 cm long., segmentos lanceolados o lineares, 
mayormente enteros. Capítulos solitarios o en ci-
mas paucicéfalas, pedunculados. Involucro de 
11-15 mm diám.; filarios con apéndice apical 
fimbriado, escarioso. Flores purpúreas, liláceas 
o rosadas, de 1,3-1,5 cm long. Aquenios de 3,6-
4,3 mm long. 
Mediterráneo, naturalizada en el centro-norte 
de Europa, en Australia y Nueva Zelanda (Cle-
ment & Foster, 1994; Randall, 2012; Bean, 2014). 
Florece en verano.
Usos. Ornamental, con diversos cultivares, se 
propaga fácilmente mediante gajos (Dimitri, 
1988; Cullen, 2004).
Etimología. En latín, ‘grisáceo’, ‘ceniciento’, de cinis, 
cineris, ‘ceniza’, aludiendo a su tomento. 
Iconografía. Jacquim, 1770: tab. 92.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6973 (LPAG). Centaurea cineraria, detalles de capítulos y hojas.
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5. Centaurea cyanus L.
[= Cyanus segetum Hill.]
Aciano, azulejo, azuleño.
Hierbas anuales, hasta de 80 cm alt., albo-tomen-
tosas. Hojas sésiles o subsésiles, linear-oblongas o 
elípticas, de 7,5-12 cm long. × 0,2-5 cm lat., ente-
ras o dentadas, las inferiores pinnatisectas, decu-
rrentes. Capítulos solitarios, pedunculados. In-
volucro de 10-16 mm diám.; filarios con apén-
dice apical y los márgenes aserrados o lacerados. 
Flores azuladas a púrpuras, de 1-2 cm long. Aque-
nios ca. 4 mm long. 
Sur de Europa y Asia Menor, naturalizada en varios
países (Keil & Ochsmann, 2006; Pruski, 2015). 
En la Argentina, en Córdoba, La Pampa, Buenos 
Aires, Capital Federal, Neuquén, Río Negro (Gu-
tiérrez et al., 2014). Florece en verano.
Usos. Ornamental, se propaga mediante semi-
llas; presenta diversos cultivares (Dimitri, 1988; 
McIndoe & Hobbs, 2005).
Comestible: capítulos cocidos, como verdura, o 
crudos, en ensaladas. De las flores se obtiene un 
colorante azul comestible, utilizado en confitería 
(Chiej, 1984; Marzzoca, 1993; Facciola, 2001).
Medicinal: antioftálmico, astringente, diurético, 
tónico, emenagogo, antiinflamatorio, purgante, 
digestivo, hepático, antirreumático, antiséptico 
(Grieve, 1971; Del Vitto et al., 1998).   
Etimología. En latín, ‘de color azul’, ‘azul celeste’. 
Iconografía. Kops & Hall, 1928: tab. 325; Dimitri, 
1988: fig. 252 c.
Referencia. Milano & Marzocca s.nro. (BAB).
6. Centaurea jacea L.
[= Jacea pratensis Lam.]
Cártamo silvestre, escoba yesquera, escobera, yá-
cea de los prados, yerba ojera.
Hierbas perennes, de 50-80 (-120) cm alt., tomen-
tulosas o glabras. Hojas sésiles, elípticas, ovadas u 
obovadas, de 7,5-14 cm long. × 2,5-4,5 cm lat., 
enteras, aserradas o pinnatisectas, decurrentes; 
hojas basales caducas. Capítulos solitarios, pe-
dunculados, a veces con 1-2 hojas. Involucro de 
1-1,5 cm diám.; filarios con apéndice apical fim-
briado o lacerado. Flores purpúreas, de 1,5-2,5 cm 
long. Aquenios de 3-3,5 mm long. 
Centaurea cyanus, ilustración (Kops & Hall, 1828) y detalles
del involucro, flores marginales y centrales.
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Eurasia, naturalizada y maleza en América y en 
Australia (Cullen, 2004; Keil & Ochsmann, 2006; 
Randall, 2012; Devesa et al., 2013; Wiersema & 
León, 2013). En la Argentina, en Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro (Gutiérrez et al., 2014). 
Florece en verano y en otoño.
Usos. Ornamental, se propaga mediante semi-
llas y gajos (Dimitri, 1988).
Centaurea jacea, aspectos de los capítulos y detalles de los filarios y de las flores.
Medicinal: las raíces amargas se consumen como
tónico, diurético, estomacal, febrífugo; las ho-
jas, para elaborar una loción oftálmica en casos 
de conjuntivitis (Chiej, 1984).
Etimología. De “yácea”, el nombre medieval vernácu-
lo español de estas plantas.
Iconografía. Kops & Eden, 1895: tab. 1457.
Referencia. Dimitri & Piccinini s.nro. (BAB).
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Centaurea macrocephala, detalles del capítulo y hojas, ilustración (Sims, 1810), aspecto de las plantas.
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7. Centaurea macrocephala Muss. 
Puschk. ex Willd. 
Centaurea dorada, centaurea globosa.
Hierbas perennes, de 0,6-1,7 m alt., ± tomento-
sas. Hojas basales pecioladas, las caulinares sé-
siles, oblanceoladas u oblongas, de 10-30 cm 
long., las superiores menores, enteras, denticu-
ladas o dentadas, brevemente decurrentes. Ca-
pítulos solitarios, sésiles, protegidos por brác-
teas no foliáceas o reducidas. Involucro de 2,5-
3,5 cm diám.; filarios con apéndice apical fim-
briado. Flores amarillas, de 3-4 mm long. Aque-
nios de 7-8 mm long. 
Europa oriental y Asia occidental, naturalizada 
en Norteamérica (Cullen, 2004; Keil & Ochs-
mann, 2006). Florece en verano.
Usos. Ornamental, para jardines; los capítulos se 
utilizan como “flores” de corte (Dimitri, 1988; 
Reynal et al., 1999; Oliva et al., 2002).
Etimología. Del griego makros (makroV), ‘grande’, y 
kephale (kefalh), ‘cabeza’, aludiendo al tamaño de 
los capítulos.
Iconografía. Sims, 1810: tab. 1248.
Referencia. Dimitri 4013 (LPAG).  
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8. Centaurea montana L.
Aciano de montaña, azulejo montano.
Hierbas perennes, de 25-80 cm alt., rizomatosas, 
± tomentosas o glabrescentes. Hojas basales con 
pecíolos alados, las caulinares sésiles, ovado-lan-
ceoladas, de 10-30 cm long., enteras, dentadas o 
pinnatilobadas, decurrentes. Capítulos solitarios 
o en cimas paucicéfalas, pedunculados. Involu-
cro de 2-2,5 cm diám.; filarios con apéndice api-
cal pectinado. Flores azuladas o purpúreas, de 
2,5-5 cm long. Aquenios de 5-6 mm long. 
Europa, adventicia en varios países (Keil & Ochs-
mann, 2006; Devesa et al., 2013). Florece en ve-
rano.
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988). C. montana 
‘Alba’ (flores blancas), ‘Carnea’ (rosadas), ‘Vio-
letta’ (violetas), ‘Parham’ (color lavanda), son al-
gunos cultivares (McIndoe & Hobbs, 2005).
Etimología. En latín, ‘de las montañas’. 
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 157.
Referencia. Diem 2690 (BAB).  
Centaurea montana, ilustración de ramas floríferas, deta-
lle del capítulo y flores (Step & Bois, 1897).
Centaurea montana, aspecto de la planta y detalles de los capítulos.
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10. Centaurea paniculata L. 
Centaurea paniculada, escoba amargilla, escoba de 
cabezuelas, escobillas, gamosilla, pinchillo.
Hierbas anuales o perennes, de 0,2-1 m alt., albo 
o grisáceo-tomentosas. Hojas basales pecioladas, 
las caulinares sésiles, pinnatisectas, de 5-20 cm 
long., las superiores menores, enteras o aserra-
das. Capítulos generalmente solitarios, a veces 
en cimas 2-4-céfalas. Involucro de 4-7 (-10) mm 
diám.; filarios con apéndice apical fimbriado, es-
pinoso. Flores purpúreas, de 8,5-12 mm long. 
Aquenios de 2,5-4 mm long. 
Noreste de España, sur de Francia y noroeste de 
Italia; naturalizada en el norte de Europa y Aus-
tralia (Clement & Foster, 1994 ; López & Devesa, 
2010; Devesa et al., 2013; Bean, 2014). Florece 
en verano.
Usos. Ornamental. En España se emplea para fa-
bricar escobas (Morales et al., 2011). 
Medicinal: en Portugal, la decocción es antiinfla-
matoria y antioxidante (Barroso et al., 2013).
Etimología. En latín, ‘con panículas’, de referencia du-
dosa.
Iconografía. Jaume Saint-Hilaire, 1830: tab. 247.
Referencia. Molfino (BAB 63644).
9. Centaurea nigrescens Willd. 
[= C. vochinensis Bernh. ex Rchb.]
Centaurea negra, centaurea tirolesa.
Hierbas perennes, de 0,3-1,5 m alt., ± glabras a la-
xamente tomentosas. Hojas basales pecioladas y 
caulinares sésiles, oblanceoladas o elípticas, de 5-
25 cm long., las superiores menores, enteras, den-
tadas o pinnatífidas. Capítulos solitarios o en ci-
mas paucicéfalas, pedunculados. Involucro de 1-
1,2 cm diám.; filarios con apéndice apical fim-
briado, negruzco. Flores purpúreas o rosadas, de 
15-18 mm long. Aquenios de 2,5-3 mm long. 
Europa, naturalizada en América y en Australia 
(Keil & Ochsmann, 2006). En la Argentina fue 
hallada en Buenos Aires, es maleza en alfalfares 
(Gutiérrez et al., 2014). Florece en verano.
Usos. Ornamental, se propaga por semillas y 
división de raíces (Roche, 1992).
Medicinal: estomáquico (Guarino et al., 2008).
Comestible: brotes y hojas tiernas se consumen 
hervidas y salteadas (Dreon & Paoletti, 2009). 
Etimología. Del latín nigra, ‘negro’, ‘y el sufijo -escens, 
‘que deviene’, debido a los apéndices de los filarios.
Iconografía. Jaume Saint-Hilaire, 1830: tab. 244.
Referencia. Dimitri et al. (BAB 67662).  
Centaurea nigrescens, detalle del involucro e ilustración (Jaume Saint-Hilaire, 1830).
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11. Centaurea ragusina L. 
Cineraria, cineraria amarilla.
Hierbas perennes, de 40-60 cm alt., albo-tomen-
tosas. Hojas pecioladas, lirado-pinnatisectas, has-
ta de 30 cm long., las superiores menores, seg-
mentos ovados a lineares, enteros o paucidenta-
dos. Capítulos solitarios o en cimas paucicéfa-
las, pedunculados. Involucro de 2-3 cm diám.; fi-
larios con apéndice apical fimbriado. Flores ama-
rillas, ca. 1 cm long. Aquenios ca. 3 mm long. 
Croacia, naturalizada en el Mediterráneo (Cullen, 
2004; Devesa et al., 2013). Florece en verano.
Usos. Ornamental, se propaga por semillas y por 
gajos (Dimitri, 1988).
Hojas y flores tienen aceites volátiles con efecto 
antibacteriano (Politeo et al., 2012). 
Etimología. De Ragusa, nombre italiano de Dubrov-
nik, ciudad de la costa croata, que constituyó entre 
los siglos xiv y xix la República de Ragusa.
Iconografía. Sibthrop & Smith, 1840: tab. 903.
Referencia. Dimitri & Piccinini s. nro. (BAB). Centaurea ragusina, aspecto de las hojas.
Centaurea paniculata, aspecto de las plantas y de los capítulos, detalle del involucro.
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7. Cirsium Mill.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales, bienales o perennes, tallos con alas espinosas o sin ellas, glabros o pubescentes. Hojas 
sésiles, dentadas a pinnatipartidas, espinosas. Capítulos discoides, pedunculados, solitarios o en ci-
mas mayormente corimbiformes. Involucro globoso, acampanado o cilíndrico; filarios externos con 
ápice espinoso, los internos inermes. Receptáculo plano o convexo, piloso. Flores bisexuales o uni-
sexuales, purpúreas, rosadas, azuladas o violáceas. Aquenios de inserción basal, glabros. Papus plu-
riseriado, con escamas setiformes o cerdas plumosas connadas en la base, persistente o caedizo. 
Género con 200-250 especies de Eurasia, norte de África y Norteamérica; 2 especies naturalizadas en 
la Argentina (Keil, 2006; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Talavera, 2013; Delucchi, 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del latín cirsĭŏn, derivado de kirsion (kirsion), antiguo nombre griego de un cardo. El nombre lati-
no fue empleado por Plinio el Viejo (23-79) en su Naturalis Historia. 
1. Cirsium vulgare (Savi) Ten.
[= Carduus vulgaris Savi]
Cardo, cardo borriquero, cardo común, cardo negro, 
cardo silvestre, cardo vulgar, carroncha.
Hierbas bienales con raíces axonomorfas, o pe-
rennes rizomatosas, de 0,5-2,5 m alt., tallos con 
alas dentado-espinosas. Hojas obovadas, de 15-
40 cm long. × 6-15 cm lat., 1-2 pinnatífidas, seg-
mentos con ápice espinoso, cara adaxial verde 
oscura con espinitas adpresas, la abaxial grisá-
ceo-tomentosa. Involucro acampanado a globoso 
de 2-4 cm alt. × 2-4,5 mm diám.; filarios lanugi-
nosos, espinosos. Flores bisexuales, de 4-6 cm 
long. Aquenios de 3,5-5 mm long., estriados. 
Papus de cerdas plumosas, de 2-3 cm long.
Europa, sudoeste de Asia, norte de África e islas 
Azores, naturalizada y maleza en zonas templa-
das del mundo; en la Argentina, en casi todo el 
país (Keil, 2006; Novara, 2012; Talavera, 2013; 
Delucchi, 2014). Florece mayormente en verano.
Usos. Ornamental promisoria (Sérsic et al., 2015). 
Medicinal: antirreumática y antihemorroidal, 
en cataplasmas (Hurrell et al., 2007). 
Comestible: hojas y tallos tiernos, capítulos y 
raíces se comen crudos o cocidos (Kunkel, 1984; 
Rapoport et al., 2009; Pochettino et al., 2016). 
Etimología. En latín, ‘común’, ‘de la gente’, de vulgus, ‘vul-
go’, ‘gente’, y el sufijo -aris, que indica ‘pertenencia’.
Iconografía. Lindman, 1822: tab. 1.
Referencia. Delucchi 3096 (LP).
Cirsium vulgare, aspecto de la planta, detalles de las flores, del involucro y de las hojas.
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8. Cynara L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell  
Hierbas perennes o anuales, espinosas (inermes en C.  cardunculus L. cultivadas), usualmente tomen-
tosas, rizomatosas. Hojas basales y caulinares, pecioladas, pinnatisectas. Capítulos discoides, pe-
dunculados, solitarios o en cimas corimbiformes laxas. Involucro ovoide a globoso; filarios ovados, 
glabros, los externos con espina terminal o inermes. Receptáculo convexo o cóncavo, carnoso, con 
cerdas. Flores azuladas, liláceas, purpúreas o blancas. Aquenios de inserción basal, glabros. Papus 
pluriseriado de cerdas plumosas connadas en la base, caedizo en conjunto.
Género con 8-11 especies, del Mediterráneo hasta Irán, Macaronesia (Keil, 2006; Susanna & Garcia-
Jacas, 2007; Devesa & López Martínez, 2013; Gutiérrez & Sonnante, 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del griego kynara (kunara), nombre del ‘alcaucil’ o ‘alcachofa’. 
1. Cynara cardunculus L.
[= C. scolymus L.]
Alcachofa, alcaucil, cardo, cardo blanco, cardo comes-
tible, cardo de Castilla, cardo de comer, cardo de huer-
ta, cardo lechero, cardón.
Hierbas perennes, de 1-2 m alt., espinosas (iner-
mes en formas hortícolas), tomentosas. Hojas ba-
sales con pecíolos hasta de 20 cm long., láminas 
ovadas, de 20-85 cm long. × 10-35 cm lat., las su-
periores menores, pinnatisectas, segmentos con 
espina apical, margen con dientes terminados en 
una espina y espinas basales, cara abaxial glau-
ca, lanuginosa, cara abaxial grisácea o albo-to-
mentosa. Involucro de 4,5-6 cm alt. × 4-6 cm 
diám.; filarios espinosos o inermes (carnosos en 
las formas hortícolas). Flores azuladas, liláceas, 
purpúreas o blancas, ca. 5 cm long. Aquenios 
de 4-5 mm long. Papus ca. 2,5 cm long.
Mediterráneo, Islas Canarias, naturalizada y ma-
leza en diversos países del mundo (Keil, 2006; 
Hurrell et al., 2007; Bean, 2014). En la Argentina, 
crece en la región pampeana desde el siglo xviii 
(Cabrera, 1939; Gutiérrez & Sonnante, 2014). 
Cynara cardunculus, ilustración del capítulo, flores y hojas (Hooker, 1828), aspecto del capítulo, con filarios espinosos. 
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antigüedad, en Grecia y Roma (McKean, 2004; 
Hurrell et al., 2007, 2009; Rapoport et al., 2009; 
Pardo de Santayana et al., 2014).
Medicinal: hepático, colagogo, colerético, diges-
tivo, antiespasmódico, antilítico, antinefrítico, 
diurético, antidiabético, hipotensor, antirreu-
mático, adelgazante. Presenta actividad antimi-
crobiana, antioxidante, antitumoral, hipoglu-
cémica, antiinflamatoria, hepatoprotectora, hi-
pocolesterolémica (Hurrell et al., 2011, 2013; Hu-
rrell & Puentes, 2013; Pochettino et al., 2016).
Etimología. En latín, ‘cardo pequeño’, de carduus, ‘car-
do’ y el diminutivo -ulus. 
Iconografía. Hooker, 1828: tab. 2862; Dimitri, 1988: 
fig. 252 b.
Referencias. Williamson 1193 (BAB).
Florece en primavera y en verano.
Usos. Hortaliza, con cultivares, industrial, me-
dicinal, forrajera y ornamental (cercos vivos, arre-
glos florales para casas e iglesias); se propaga 
por semillas (Dimitri, 1988; Crook, 2016). En la 
actualidad, su mayor producción se concentra 
en la región rioplatense.
Comestible: de las plantas espinosas (“cardo de 
Castilla”, “cardo de comer”) se comen los pecío-
los como verdura; las partes frescas se usan para 
coagular la leche. De las plantas inermes (“al-
cachofa”, “alcaucil”) se consumen los pecíolos, y 
los capítulos inmaduros carnosos, hervidos, al 
vapor, salteados, horneados o asados, y sirven 
para elaborar bebidas amargas; los “corazones” 
se comen también encurtidos. Se cultiva desde la 
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Cynara cardunculus, capítulo con filarios inermes, detalle de las flores, alcaucil en la planta y en comercios.  
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9. Echinops L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell   
Hierbas anuales o perennes, espinosas, tomentosas. Hojas basales pecioladas y caulinares sésiles, den-
tadas, lobadas a pinnatisectas. Capítulos discoides, unifloros, en capítulos de segundo orden, esfé-
ricos, pedunculados; involucro secundario de brácteas reflejas pinnatífidas. Involucro primario elip-
soide, filarios desiguales, no espinosos. Receptáculo turbinado, con escamas subuladas. Flores blan-
cas, verdosas, azuladas o purpúreas, con lobos lineares. Aquenios de inserción basal, 4-angulados, 
pilosos. Papus pluriseriado escamoso.
Género con unas 120 especies de Eurasia, norte y centro de África, con especies naturalizadas en di-
versos países (Keil, 2006; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Shi et al., 2011; Ortega Olivencia, 2013).
Etimología. Del griego echinos (ecinoV), ‘erizo’, y el sufijo ops (wy), ‘semejanza’, aludiendo a las inflorescencias.
Clave de las especies
1. Hojas pinnatisectas, segmentos espiniformes, lineares u oblongos. Flores azuladas o purpú-
reas. Capítulos de segundo orden hasta de 4,5 cm diám. Aquenios de 5-6 mm long. .................... 2. E. ritro
1’. Hojas pinnatilobadas, segmentos elípticos o deltoides. Flores azul-pálidas o blancas. Capítulos
de segundo orden hasta de 6 cm diám. Aquenios de 7-10 mm long.
2. Cara adaxial glabra o esparcidamente estrigosa. Flores de 8-12 mm long. ......................... 1. E. exaltatus
2’. Cara adaxial glandular-escabrosa. Flores de 12-15 mm long. ................................. 3. E. sphaerocephalus
Cynara cardunculus, campos de cultivo de alcaucil, plantas naturalizadas y detalle de las hojas.
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1. Echinops exaltatus Schrad. 
Cardo globoso, cardo globoso ruso.
Hierbas de 40-150 cm alt. Hojas elípticas u obova-
das, 1-2-pinnatilobadas, segmentos elípticos o
deltoides; cara adaxial rugosa, glabra o laxamente 
estrigosa, cara abaxial albo-tomentosa. Capítu-
los de segundo orden de 3-6 cm diám. Flores 
azul-pálidas o blancas, de 8-12 mm long. Aque-
nios de 7-8 mm long. 
Este de Europa, naturalizada en diversos países 
(Cann, 2004; Keil, 2006; Hurrell et al., 2006). Flo-
rece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988) y medicinal: los 
mismos usos que Echinops sphaerocephalus.
Etimología. En latín, ‘alto’, ‘muy alto’.
Iconografía. Sims, 1824: tab. 2457.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5853 (BAA).
2. Echinops ritro L. 
Cabeza de erizo, cardo abadejo, cardo yesquero.
Hierbas de 20-70 cm alt. Hojas elípticas u obova-
das, pinnatisectas, segmentos espiniformes, li-
neares u oblongos; cara abaxial verde, glabra o 
esparcidamente estrigosa, cara abaxial grisácea o 
albo-tomentosa. Capítulos de segundo orden de 
3,5-4,5 cm diám. Flores azuladas o purpúreas, de 
15 mm long. Aquenios de 5-6 mm long. 
Eurasia (Shi et al., 2011; Ortega Olivencia, 2013). 
Florece en primavera y en verano.
Echinops exaltatus, detalle del capítulo de segundo orden, aspecto de la planta, ilustración (Sims, 1824).  
Echinops ritro, detalle del capítulo de segundo orden, aspecto de la planta, ilustración (Sims, 1806). 
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Usos. Ornamental, se propaga por semillas (Di-
mitri, 1988; Oliva et al., 2002; Cann, 2004). 
Medicinal: antiinflamatorio, galactogogo, anti-
fúngico (Fokialakis et al., 2006).
Etimología. De significado dudoso, probablemente el 
antiguo nombre de una planta espinosa, introducida 
en cultivo, en el sur de Europa, durante el siglo xvii.
Iconografía. Sims, 1806: tab. 932.
Referencia. Marzocca & Milano s. nro. (BAB).  
3. Echinops sphaerocephalus L. 
Cardo erizo, cardo globoso grande, cardo yesquero.
Hierbas de 50-200 cm alt. Hojas elípticas u ob-
ovadas, 1-2-pinnatilobadas, segmentos elípti-
cos o deltoides; cara adaxial verde, glandular-
Echinops sphaerocephalus, ilustración (Thomé, 1885), detalles de capítulos de segundo orden, aspecto de las plantas. 
escabrosa, cara abaxial grisácea o albo-tomento-
sa. Capítulos de segundo orden de 3-6 cm diám. 
Flores azul-pálidas o blancas, de 12-15 mm long. 
Aquenios de 8-10 mm long.
Eurasia, naturalizada en Norteamérica (Keil, 2006; 
Shi et al., 2011; Ortega Olivencia, 2013). Florece 
en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, con cultivares (Hoblyn, 2009).
Medicinal: antiinflamatorio, antitumoral (Hor-
váth et al., 1998).
Etimología. En griego, ‘de cabeza esférica’, de sphaire 
(sfairh), ‘esfera’, y kephale (kefalh), ‘cabeza’.
Iconografía. Thomé, 1885: tab. 589.
Referencia. Rial Alberti & Molinari s.nro. (BAB).
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1. Psephellus dealbatus (Willd.) K.Koch 
[= Centaurea dealbata Willd.]
Centaurea persa.
Hierbas de 20-65 cm alt., erectas. Hojas basales pe-
cioladas, pinnatisectas, segmentos obovados, in-
ciso-dentados; cara adaxial glabra y abaxial albo-
tomentosa; las superiores pinnatisectas a enteras, 
menores. Involucro de 1-1,5 cm diám.; filarios 
con apéndices ovados a orbiculares, fimbriados. 
Aquenios de 4-5 mm long. Papus ca. 1 mm long.
Psephellus dealbatus, aspecto de plantas cultivadas y detalle del capítulo. 
10. Psephellus Cass.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell 
Hierbas perennes o sufrútices, inermes, tomentosos. Hojas basales y caulinares, sésiles o pecioladas, 
enteras a pinnatisectas. Capítulos subdiscoides, solitarios, pedunculados. Involucro ovoide; filarios 
con apéndice apical ovado, triangular o suborbicular, escarioso, no espinoso. Receptáculo plano, 
con cerdas lisas. Flores purpúreas o blanquecinas; las marginales estériles y neutras, radiantes; las 
centrales bisexuales. Aquenios de inserción sublateral, esparcidamente pilosos. Papus pluriseriado, 
con cerdas escabrosas, caducas, o ausente.
Género ca. 100 especies de Eurasia (Wagenitz & Hellwig, 2000; Susanna & Garcia-Jacas, 2007).
Etimología. De origen incierto, quizás del griego psephe (yhfh), ‘guijarro’ y el sufijo diminutivo -ellus.
Clave de las especies
1. Plantas erectas o ascendentes, hasta de 65 cm alt. Hojas con cara adaxial glabra y cara abaxial
grisácea o albo-tomentosa. Papus de 1-1,5 mm long.
2. Involucro de 1-1,5 cm diám., filarios con apéndices ovados a orbiculares de bordes fim-
briados. Aquenios de 4-5 mm long. ............................................................................................ 1. P. dealbatus
2’. Involucro de 1,5-2 cm diám., filarios con apéndices ovados a triangulares de bordes cilia-
dos. Aquenios de 5-6 mm long. ................................................................................................ 2. P. hypoleucus
1’. Plantas suberectas o procumbentes hasta de 30 cm alt. Hojas con ambas caras grisáceas o
 albo-tomentosas. Papus de 1,5-3 mm long. ..................................................................................... 3. P. sibiricus
Cáucaso, naturalizada en Europa y Norteaméri-
ca (Cullen, 2004; Randall, 2012). Florece a prin-
cipios del verano.
Usos. Ornamental, para jardines; se propaga 
mediante gajos (Dimitri, 1988; Rogers Clausen 
& Christopher,  2015). 
Etimología. En latín, ‘blanqueado’, aludiendo a la cara 
abaxial de las hojas.
Iconografía. Everett, 1980: 2605.
Referencia. Milano s. nro. (BAB).
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Psephellus sibiricus, aspecto de la planta. 
2. Psephellus hypoleucus (DC.) Boiss. 
[= Centaurea hypoleuca DC., C. maris-nigri Sosn., 
Psephellus heterophyllus Boiss. & A. Huet]
Centaurea persa, centaurea turca.
Hierbas de 20-60 cm alt., erectas o ascendentes.
Hojas basales pecioladas, lirado-pinnatisectas, 
cara adaxial verde pálida, cara abaxial densa-
mente grisácea o albo-tomentosa; hojas supe-
riores pinnatisectas, rara vez enteras. Involucro 
de 1,5-2 cm diám.; filarios con apéndices ova-
dos o triangulares, margen ciliado. Aquenios 
de 5-6 mm long. Papus de 1-1,5 mm long.
Cáucaso, Turquía (Wagenitz & Hellwig, 2000). 
Florece desde la primavera hasta el verano.
Usos. Ornamental, para bordes y macetas, se 
propaga por semillas y por división (Reynal et 
al., 1999). Se halla muy difundida, en especial 
P. hypoleucus ‘John Couts’, cultivar con las flores 
de color rosado intenso, que florece de forma in-
termitente hasta el otoño (McIndoe & Hobbs, 
2005). Las plantas contienen lactonas sesqui-
terpénicas (Nowak et al., 1986).
Etimología. Del griego hypo (upo), ‘debajo’, y leucos 
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(leukoV), ‘blanquecino’, ‘claro’, aludiendo a la cara 
abaxial de las hojas. 
Iconografía. McIndoe & Hobbs, 2005: 133.
Referencia. Aucher-Eloy 3165 (K).
3. Psephellus sibiricus (L.) Wagenitz 
[= Centaurea sibirica L.]
Centaurea siberiana.
Hierbas de 10-30 cm alt., suberectas o procum-
bentes. Hojas basales pecioladas, pinnatisectas, 
segmentos elípticos u ovados, enteros o dentados, 
grisáceas o albo-tomentosas; hojas superiores en-
teras o pinnatisectas, menores. Involucro de 1-2
cm diám.; filarios con apéndices elípticos a su-
borbiculares, margen escarioso. Aquenios de 
5-6 mm long. Papus de 1,5-3 mm long.
Rusia oriental, Kazajistán, norte de China; es una 
especie en peligro (Tzvelev, 2002; Shi et al., 2011). 
Florece en verano.
Usos. Ornamental, se multiplica por división. Se 
ha utilizado para elaborar yescas (Buffon, 1857).
Etimología. En latín, ‘de Siberia’. 
Iconografía. Plaksina & Sharonov, 2012. 
Referencia. Dimitri s. nro. (BAB).
Psephellus hypoleucus ‘John Couts’, detalle del capítulo. 
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1. Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M. 
V. Agab. & Greuter 
[= Centaurea rhutenica Lam.]
Hierbas de 40-110 cm alt. Hojas ca. 18 cm long. × 
8 cm lat., las superiores sésiles, menores. Involu-
cro de 1,8-2,5 cm diám.; filarios sin apéndice 
apical, los internos de 1,4-1,8 cm long. Flores 
amarillo-pálidas. Aquenios ca. 7 mm long. Pa-
pus hasta de 4 mm long.
Europa, Siberia, Asia sudoccidental y central 
(Tzvelev, 2002; Shi et al., 2011). Florece en ve-
rano.
Usos. Ornamental, se multiplica por división de 
rizomas (Dimitri, 1988). 
Etimología. En latín, ‘de Rutenia’, región de Europa 
del este, donde viven los rutenos (eslavos orientales).
Iconografía. Robinson, 1893: tab. s. nro.
Referencia. Barth (P 2485640).  
Rhaponticoides ruthenica, detalles de los capítulos e ilustración (Robinson, 1893).
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11. Rhaponticoides Vaill.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell 
Hierbas perennes, rizomatosas, inermes, glabras. Hojas pecioladas o sésiles, decurrentes, 1-2-pinna-
tisectas, segmentos con dientes de ápice cartilagíneo. Capítulos subdiscoides, solitarios, peduncu-
lados. Involucro ovoide; filarios sin apéndice apical, enteros, membranáceos. Receptáculo plano, con cer-
das. Flores amarillas o rosadas, las marginales estériles, apenas radiantes; las centrales bisexuales. Aque-
nios de inserción lateral, glabros. Papus pluriseriado de cerdas escabrosas o escamas.
Género con 17-30 especies del Mediterráneo, Europa oriental y Asia central (Susanna & Garcia-Jacas, 
2007; Mabberley, 2008; Shi et al., 2011; Pujadas Salvá & Devesa, 2013).
Etimología. Del género Rhaponticum Vaill. (Cardueae), y el sufijo griego -oides (oideV), que indica ‘semajanza’. 
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12. Silybum Vaill.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell
Hierbas anuales o bienales, espinosas, glabras o pubescentes. Hojas basales y caulinares inferiores pe-
cioladas, las caulinares superiores sésiles, dentado-lobadas a pinnatisectas, amplexicaules, dientes 
y lobos con espina terminal, cara adaxial usualmente variegada o moteada. Capítulos discoides, 
solitarios, pedunculados. Involucro globoso u ovoide; filarios externos con margen dentado-espinoso 
y espina apical, los internos no espinosos. Receptáculo plano, con cerdas blancas. Flores bisexuales, 
purpúreas o rosadas. Aquenios de inserción basal, glabros. Papus pluriseriado de cerdas escabrosas.
Género con 2-17 especies, según los autores, del Mediterráneo hasta Afganistán, Macaronesia (Keil, 
2006; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Devesa, 2013; Bean, 2014; Delucchi, 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del griego silybon (silubon), nombre dado por Dioscórides a una especie de cardo. 
1. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
[= Carduus marianus L.]
Cardo asnal, cardo de Santa María, cardo lechero, car-
do mariano, cardo platero, mariana, pincho burrero.
Hierbas de 0,3-2 m alt., erectas, glabrescentes. Ho-
jas basales obovadas, de 20-50 × 8-14 cm lat., 
dentadas o pinnatilobadas; cara adaxial mancha-
da de blanco, nervios blancos; las hojas superio-
res menores. Involucro de 25-50 mm alt. × 20-
40 mm diám.; filarios con espina apical y late-
rales. Flores purpúreas. Aquenios de 5,5-7,5 mm 
long. Papus de 12-14 mm long.
Mediterráneo, hasta Afganistán, Macaronesia, 
naturalizada en diversos países (Akeroyd, 2004; 
Keil, 2006; Randall, 2012; Bean, 2014; Pruski, 
2015). En la Argentina, en el norte-centro del país 
(Delucchi, 2014). Florece en primavera.
Usos. Medicinal, valorada desde hace unos 2000 
años, se emplean raíces, hojas y semillas, como 
tónico, hepático, digestivo, astringente, antihe-
morroidal, diurético, antídoto, antilítico, antiin-
flamatorio, expectorante, emenagogo, galacto-
gogo, analgésico, antidiabético, vulnerario. Pre-
senta efectos antitumoral, antioxidante, inmu-
nomodulatodor, antiviral, protector hepático y 
renal, hipoglucémico e hipocolesterolémico. 
Las semillas se venden en herboristerías (Hu-
rrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013).
Comestible: raíz, hojas y tallos tiernos se  comen 
crudos en ensaladas, o cocidos a modo de ver-
dura; los capítulos inmaduros, como alcauciles; 
las semillas tostadas como sustituto del café. 
De los frutos se extrate un aceite comestible. Se 
propaga por semillas (Cabrera, 1939; Dimitri, 
1988; Del Vitto et al., 1998; Rapoport et al., 2009; 
Pardo de Santayana et al., 2014; Molina, 2016). 
Ornamental (Hanelt, 2001; Alonso et al., 2009).
Etimología. En latín, relativo a la Virgen María: se cree 
que las hojas se habrían manchado de blanco debido 
a la leche derramada por María al amamantar a Jesús. 
Iconografía. Thomé, 1885: tab. 596.
Referencia. Cabrera 100 (LP).
Silybum marianum, ilustración (Thomé, 1885). 
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13. Xeranthemum L.
Por Gustavo Delucchi, Diego G. Gutiérrez & Julio A. Hurrell
Hierbas anuales, inermes, pubescentes; tallos erectos, simples o ramificados, delgados. Hojas alter-
nas, enteras, albo-tomentosas. Capítulos discoides, solitarios, a veces geminados, pedunculados. 
Involucro cilíndrico o acampanado; filarios subiguales, persistentes, mucronados o no, los internos 
mayores, erectos o ± expandidos, petaloides, rosados, violáceos o purpúreos. Receptáculo plano, con 
cerdas escariosas, rígidas, glandulares, blanquecinas. Flores bisexuales, tubulosas, rosado-purpúreas, 
las flores más externas estériles, bilabiadas, liguliformes, radiantes. Aquenios de inserción basal, an-
gostamente obcónicos u obovoides, costillados, seríceos. Papus 1-seriado de escamas desiguales, su-
buladas, distalmente escábridas, persistente, castaño.
Género con 5-6 especies del Mediterráneo, desde el norte de África hasta el sudoeste de Asia (Ake-
royd, 2004; Susanna & Garcia-Jacas, 2007; Mabberley, 2008; Rodríguez Riaño & Devesa, 2013).
Etimología. Del griego xeros (chroV), ‘despojado’, ‘vacío’, ‘desierto’, y anthemion (anqemion), ‘flor’.
Silybum marianum, aspecto de las plantas, detalles de hojas moteadas, capítulo y frutos.
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1. Xeranthemum annuum L. 
Flor inmortal, hierba del estornudo, siempreviva.
Hierbas de 20-70 cm alt., tallos costillados, pu-
bescentes. Hojas oblongas o linear-lanceoladas, 
de 20-85 mm long. × 5,5-14 mm lat., mucrona-
das, margen entero, revoluto, albo-tomentosas, 
sobre todo en la cara abaxial. Involucro de 7-25 
mm alt. × 11-15 mm diám.; filarios papiráceos. 
Flores bisexuales ca. 5 mm long., rosado-pur-
púreas, las estériles de 5-6 mm long. Aquenios 
de 3,5-5 mm long. Papus de 2-5 mm long.
Sudeste de Europa y sudoeste asiático (Akeroyd, 
2004; Rodríguez Riaño & Devesa, 2013), natura-
lizada en Europa septentrional y oriental, a veces 
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es maleza (Randall, 2012). Florece en verano.
Usos. Ornamental, para jardines, xeriscapes y 
“flores” de corte. Presenta diferentes cultivares, 
con capítulos blancos, rosados, liláceos, purpú-
reos; también capítulos “dobles” o “semidobles”, 
X. annuum ‘Multiflorum’ es una variedad de 
cultivo de plantas compactas, con numerosos 
capítulos pequeños (Akeroyd, 2004; Oliva et al., 
2002; Wiersema & León, 2013; Williams, 2013).
Medicinal: presenta actividad antiinflamatoria, 
antimicrobiana, antioxidante y analgésica (Stan-
kovic et al., 2011; Orhan et al., 2016).
Etimología. En latín, ‘anual’, ‘que dura un año’, alu-
diendo a su ciclo vital.
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 158.
Referencia. Kerner 976 (P).
Xeranthemum annuum, ilustración (Step & Bois, 1897), plantas y detalles de capítulos de distintos cultivares.
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